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DICE IN 'THE LORD ALWAYS ! ! ! 
0 
All 
' i s n ' t i t g r e a t t o be a C h r i s t i a n ? ? ? 
Eph. 1:3. " ALL SPR. BLESSINGS...." 
. 1175,.. . 
1 Cor. 2:9. THE THINGS ... . 
Rom. 8:28.. " A GRAND PROMISE. 
,„,„,^^^- THE UNBELIEVABLE SPIRITUAL BONUS ENJOYED BY THE CHRISTIAN! VJ6'Y 
MEANS: Joy i n t h e L o r d , i n s p i t e o f a l l e a r t h l y c i r c u m s t a n c e s ; 
A. JOY IN PRISON: A c t s 16:25. Joy s i n g s ! Joy p r a i s e s ! Not 
Self-pi€f*™|56uts. S e l f - p i t y s u l l s . S e l f - p i t y enjoys s u f f e r i n g . Joy! 
1. Note: Book o f P h i l i p p i a n s w r i t t e n FROM a j a i l c e l l . R e j o i c e Always 
B^MAJOR PREMISE: "The C h r i s t i a n JOY i s independent o f ALL t h i n g s on e a r t h ; because t h e C h r i s t i a n JOY has i t s r o o t s i n t h e c o n t i n u a l 
presence o f C h r i s t . " ( B a r c l a y . P. 92. P h i l . ) 
CAN'T BELIEVE: " S u r e l y , you don't MEAN, r e j o i c e ALWAYS 
A f ^ t l ^ ^ T f r ^ l ^ a r i o u s t r a n s l a t i o n s : " 
1. "Always be g l a d i n t h e L o r d . " Weymouth. 
2. " A l l j o y be y o u r s , a t a l l times i n your u n i o n w i t h t h e L o r d . " 
2 0 t h Cent. N. T. 
3. "By t h e h e l p o f t h e L o r d , always keep up t h e g l a d s p i r i t . " 
W i l l i a m s . 
4. "Be happy i n t h e Lord always." Beck. 
5. "May you always be j o y f u l i n your l i f e i n t h e L o r d . " TEV. 
QUESTION: Are you t e a c h i n g olyannaism? BY NO MEANS ! ! ! 
D'^  QUESTION: Does t h i s a l l o w f o r p a i n , sorrow, s u f f e r i n g and death???? 
^ - S t i l l be JOYFUL always? WHAT DID PAUL SAY: 
E. QUESTION: Was Paul always J o y f u l ? Yes. 
He had Joy! yes.He had pain? Yes. Perse c u t i o n ? Yes. 
Disappointments? Yes. F a i l u r e s ? Yes. Death? Yes. 
(A c t s 9:15-16. His g o a l : V i c t o r y t h r o u g h s u f f e r i n g ! ! ) 
P h i l . 4:11. 
P h i l . 4:13. 
I can TAKE i t ALL! 
C h r i s t w i l l HELP me t a k e i t a l l ! 
1 Note: The Major Premise again: ^##7) 
F. CONCLUSION: Paul's JOY was imbedded i n h i s Hope o f f s a l v a t i o 
t demms i o n 
— i— G. DID PAUL HAVE A SECRET FORMULEA FOR JOY? Yes! P h i l . 4:11. 
Paul CHANGED a l l he c o u l d n o t ac c e p t . f -
Paul ACCEPTED a l l he c o u l d n o t change. • " 
Paul PRAYED f o r t h e wisdom t o know t h e d i f f e r e n c e . P h i l - 4:6. 
I I . ANOTHER EXAMPLE: HOW DID JESUS^REMAIN JOYFUL IN SPITE OF ALL THE 
^^^^^^^^^nS^'^'Wl^^tT'^I^^E^, AND UGLY EXPERIENCES HE HAD??? Ans . Heb. 12:l;-2. 
A. f^nd"deroensi^nTj JOY IS ATTACHED TO [GOALs/! ! ! 'K--. 
1. C h r i s t ' s g o a l was s i n g l e ! John 3:16. Heart s e t on OUR S a l v s - t i o n l 
He expected t o f a c e : IGNORANCE. 
PRIDE. 
T h i s e x p l a i n s : Lk. 2:2^35. 
HATE. JEALOUSY. GREED. 
SHAME. SORROW. PAIN>. . 
I I I . JOY IS BASED IN THREE SPIRITUAL ELEMENTS: 
y \, SALVATION i n C h r i s t . Worth a l l t h e p r i c e . Paul p a i d i t a l l . 
a GOAL OF ONE'S LIFE.. Worth a l l t h e p r i c e . Jesus p a i d i t a l l . 
j ? . DOING SOMETHING IMPORTANT. Jesus DID. Paul DID. W i l l i n g t o p a y . . a l l 
- • .., 111. ROCKY BLIER. PITTSBURG STEELERS. Running back. A l l Pro. 
..... S t o r y o f a GOAL IN LIFE. HOPE i n BETTER THINGS BUSY DOING'.!! 
fc -^. ^..^ - .. 
111. JACK MCKEE: Midtown member. Bap. Mar. 26, 1977. Died: March 23, 
. ' '1979. R e t i r e d 1972 because o f a h e a r t a t t a c k . Began search 
f o r TRUTH! DIED: Age 56. On p a t h from 1 8 t h h o l e t o 
'"^^ ' p a r k i n g l o t . A t w a t e r , C a l i f . 
' W i f e , Gayle, i n s i s t e d t h e y n o t go t o C a l i f . He f e l t bad. 
•'l' ":. He i n s i s t e d ! ! F a i t h f u l C h r i s t i a n ! J o y f u l p a r e n t ! ! 
• JACK WAS A COMPETITOR: Challenged l i f e ? Challenged Satan? 
Cha l l e n g e d son a t 18 h o l e s . Beat him!!! 
" JACK MCKEE knew t h e JOY o f C h r i s t i n h i s h e a r t and l i f e ! ! ! 
- •- Joy t o be a t eve r y w o r s h i p s e r v i c e a t Midtown. 
Joy t o be i n B i b l e School c l a s s a t every o p p o r t u n i t y . 
. . ., Joy j u s t t o be w i t h C h r i s t i a n s . F e l l o w s h i p ! 
Joy i n h i s Family. 
..., - THREE REASONS: C o n f i d e n t o f h i s e t e r n a l SALVATION. 
S t r i v i n g toward h i s GOAL i n l i f e : L i v e ! ! ! 
Busy DOING f o r t h e Lord and o t h e r s . 
3 CPAs on g o l f c ourse. A n g e l . End coming i n 30 min. 
.- ^ . I s t : ran t o o f f i c e t o CORRECT h.is books. 
''"2nd: r a n home t o make-up w i t h h i s w i f e . 
3 r d : A C h r i s t i a n ! Parred 1 7 t h & 1 8 t h . 
111. STORY: 
SUMMARY i 
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1. JOY RESIDES IN THE HEARTF OF THE FAITHFUL CHRISTIAN ..... BECAUSE 
HE IS SAVED. NO MATTER WHAT HAPPENS TO HIM ON THIS EARTH. 
Paul,our example. ^ 
2. JOY RESIDES IN THE HEART OF THE FAITHFUL CHILD OF GOD WHEN HIS 
SPIRITUAL GOAL i s understood t o be more i m p o r t a n t t h a n ALL 
t h e problems, p a i n s , b a r r i e r s o r o b s t a c l e s o f Satan o r man on 
Ea r t h ! 
Jesus, our example. 
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